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年からは随分経 るが,1801年に M.EX.Bichatによる ｢一般
解剖学｣が出され組織学が確立されつつあった. また1855年
仁は R.Virchowに よる ｢細胞病理学｣が出版 され病理学 の
基礎が築かれた. 日本では,宇田川椿庵による ｢植学啓原｣
がまとめられ,そこに初めて ｢細胞｣ とい う文字が記載され
たのが1834年であった3). このように, まさに時代は形態学
と病態 とが現代的なセンスで結びつけられ爆発的な医学の進
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EducationofAnatomydonebyPompevanMeerdervoort
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PompevanMeerdervoortarivedatNagasakiportonSeptember
21,1857andstartedhiswestern-stylemedicaleducationf♭rthe
firsttimeintheNishiyakushoofNagasakionNovember12,1857.
Hehad12studentsincludingRyojunMatsumono.Thecurriculum
waslargelybasedonthatofUtrechtAmyMedicalSchool,which
wasre10rganizedafter1841andverygoodinbalanceoftheoryand
practice･Amongsubjects,muchatentionwaspaidforAnatomy
whichwasquiteadvancingatthetimeandinfactthelecturewas
glVenOneveryTuesday,ThursdayandSaturdaymornlngfrom
1857totheendof1859.HislecturenoteonAnatomywasbased
onHandboekderOntleedkundevandenMenschoriginalywriten
byC,E.Bock,whichwastranslatedintoDutchbyP.H.Pool.
Thenotecurrentlyavailableisacopybythestudents.InEurope
ofthosedays,microscopesweredevelopedand…Histology"had
beenestablishedasanewscience.Therefわre,hislecturecontained
detailsofhistologlCalfindingsandnowwecanappreciatehis
policytothinkmuchofAnatomyintheintroductionofwestem-
stylemedicaleducation.
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